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《老乞大》四种版本语气词比较研究
斉　　　燦
A COMPARATIVE STUDY OF THE MODAL PARTICLE 
IN THE FOUR EDITIONS OF LAO
CH’I-Ta
Abstract
 Lao Ch’i-ta is one of the most important oral Chinese textbooks in Korean 
era. Being modiﬁ ed many times, there are diﬀ erent editions of Lao Ch’i-ta which 
can generally reﬂ ect the language visage of northern Chinese in diﬀ erent 
dynasties. Through a linguistic comparison of the modal particles in four reliable 
editions, this paper oﬀ ers a dynamic examination aimed at the discovery of the 
changes and rules of the modal particles in northern oral Chinese over a span of 
about 400 years from Yuan to Qing Dynasty.
Key words：Lao Ch’i-ta; the modal particle; language developments and changes
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引　言
1、 研究对象
  《老乞大》编写于元代，是朝鲜时代最具代表性的汉语官话教科书之一。全书采用当时口语写
作1），记录了高丽商人从高丽王京到元大都进行交易的全过程。随着时间的推移和学习汉语需求的
变化，明清时期朝鲜曾多次重刊《老乞大》，目前较常见的共有四个版本，即：《原本老乞大》、《老
乞大谚解》、《老乞大新释》和《重刊老乞大谚解》。《老乞大谚解》反映了明初修改本的面貌，《老
乞大新释》和《重刊老乞大谚解》均刊行于乾隆年间，是根据当时语言面貌对明初修改本的再次
修改，二书在语言上没什么根本性差别。
  作为一部口语教材，《老乞大》中的语气词使用丰富，并具有一定特色。本文即以《老乞大》
四个版本中的语气词为研究对象，在穷尽式调查《老乞大》四个版本中语气词使用情况的基础上，
初步勾勒元明清三代口语中语气词的更迭状况，并探究其发展变化的原因。
  本文采用的是李泰洙《〈老乞大〉四种版本语言研究》（语文出版社，2003年）“附录”中所采
用的四个版本，即：
1、《原本老乞大》（简称A本），韩国一私人收藏者之古书本
2、《老乞大谚解》（简称B本），奎章阁业书第九，京城大学法文学部影印，1944
3 、《老乞大新释》（简称C本），奎章阁藏本
4、《重刊老乞大谚解》（简称D本），弘文阁，1984
2、研究现状
  《老乞大》历来是中外学者们的关注对象，尤其是《原本老乞大》的发现，使得越来越多的学
者加入到《老乞大》的研究队伍中，关于该书的研究也更加全面深入，涌现了很多优秀的专著和
论文。总体上看，关于《老乞大》的研究主要集中在以下三方面：
第一，语法方面，代表性人物有太田辰夫、杨联陞、梁伍镇等。研究成果有：概况性研究，如康
寔镇《〈老乞大〉〈朴通事〉研究—诸书之著成及其书中汉语语音语法之析论》（1985）和谢晓安等
合作撰写的《〈老乞大〉与〈朴通事〉语言研究》（1991），二书均对《老乞大》中的语法现象进行
了全面、概貌式研究，并提出了独到见解 ；专题研究，如李泰沫的《〈老乞大〉四种版本语言研
究》（2003），采用历史比较法，从语言接触的视角观察四种版本中特殊的语法现象，并给出了较
为合理的解释。
  第二，词汇方面，既有宏观描写，也有微观研究，宏观描写如太田辰夫（1991）、康寔镇
 1） 目前学界对于《原本老乞大》的语言性质还存在较大分歧，多数学者肯定其反映的是元代的实际口语，如
太田辰夫、江蓝生等，但也有学者对于《原本老乞大》是否如实反映了当时口语及其反映口语的程度等问题
仍有所保留，如蒋绍愚、曹广顺等。
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（2000）、梁伍镇（2000）等学者的专著，但研究都不够深入；微观研究如王霞的博士论文《〈老乞
大〉四版本词汇研究》，夏凤梅的博士论文《〈老乞大〉四中版本词汇比较研究》（2005）等。王文
侧重描写四版本词汇的构词特点及不同种类词汇的异同，夏文侧重四版本中词汇的比较研究，并
探讨近代汉语词汇发展的原因。
  第三，语音方面，相对于词汇和语法研究，《老乞大》的语音研究相对还比较薄弱，但也出现
了一些优秀的研究成果，既有专题研究，如李得春的《老乞大朴通事谚解朝鲜文注音》（1992）考
察了《老乞大谚解》和《朴通事谚解》中所出现汉字的谚文注音，李钟九的《〈翻译老乞大•朴通
事〉所反映的汉语声调调值》（1997）探讨了《翻译老乞大•朴通事》的调值与《中原音韵》调值
的关系 ；又有概括性研究，如姚俊的博士论文《〈老乞大谚解〉朝鲜语语音研究》（2008），利用
《老乞大》 3 个谚解本之间的差异，对16—18世纪朝鲜语的音系变化进行了系统研究。 
3、 研究目的和方法
  通过以上对《老乞大》研究现状的介绍可以看出，虽然关于《老乞大》的语法研究不在少数，
但从总体上看，这些研究都集中在概括性研究或某一版本中的某些语法现象的研究，对于四版本
中某一类语法现象的系统性的对比研究还比较缺乏，尤其是语气词方面。语气词是汉语中表达语
气的重要手段，研究汉语语气词的发展，弄清语气词产生更替的原因，对于进一步认识汉语本身
的特点，不断完善汉语语法研究，具有重要意义。本文以《老乞大》四种版本中的语气词作为研
究对象，通过比较《老乞大》不同时代版本中语气词的使用情况，并选择其中几个有代表性的语
气词，对其源流演变进行考察，并分析元明清三代口语中某些语气词的历时变化和演变原因，以
期为汉语语气词的历时研究提供事实基础。
  研究方法：
  一 、定量统计与定性分析。本文首先对四版本中所出现的语气词根据语法功能、句法位置进
行了分类和统计，并详细分析了每一类语气词的使用情况。
  二 、共时描写与历时研究相结合。在对每一版本中的语气词进行详尽描写的基础上，本文对
比了四版本语气词在使用上的异同，通过历时对比，蠡测其产生兴替的原因。
一　陈述句语气词研究
  《老乞大》四种版本中的陈述句语气词共有12类，各版本语气词在使用率上有很大不同。具体
情况见下表（一）。
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表（一）
版本
语气词 A本 B本 C本 D本
呵
句中 93 23％ 0 0 0 0 0 0
句末 0 0 0 0 0 0 0 0
時
句中 75 18.6％ 175 50.1％ 0 0 2 0.9％
句末 0 0 0 0 0 0 0 0
裏／哩
句中 8 2％ 7 2％ 0 0 0 0
句末 12 3％ 12 3.4％ 6（哩） 2.3％ 3（哩） 1.3％
呢
句中 0 0 0 0 9 3.5％ 5 2.3％
句末 0 0 0 0 8 3.1％ 1 0.5％
的
句中 11 2.7％ 12 3.4％ 11 4.3％ 8 3.6％
句末 9 2.2％ 10 2.9％ 25 9.7％ 18 8.2％
啊
句中 0 0 0 0 1 0.4％ 1 0.5％
句末 0 0 0 0 4 1.6％ 2 0.9％
麼
句中 0 0 0 0 11 4.3％ 10 4.5％
句末 0 0 0 0 0 0 0 0
了
句中 14 3.4％ 33 9.5％ 57 22.3％ 43 19.5％
句末 30 7.4％ 65 18.6％ 121 47.3％ 125 56.8％
也
句中 39 9.7％ 9 2.6％ 1 0.4％ 1 0.5％
句末 65 16.1％ 24 6.9％ 0 0 0 0
有
句中 6 1.5％ 0 0 0 0 0 0
句末 36 8.9％ 2 0.6％ 1 0.4％ 0 0
也者
句中 0 0 0 0 0 0 0 0
句末 6 1.5％ 0 0 0 0 0 0
呀
句中 0 0 0 0 0 0 0 0
句末 0 0 0 0 1 0.4％ 1 0.5％
总　计 404 100％ 349 100％ 256 100％ 220 100％
注：本表统计以一个句号为一句。
  从表（一）中可以很清楚的看到，《老乞大》四个版本使用陈述句语气词的总量是逐渐减少
的。陈述句中四版本语气词在使用上的具体差别有 ：（ 1 ）A本主要使用的语气词有“呵”、“时”、
“也”、“裹”等，以“呵”和“時”为主；（ 2 ）B本完全不用“呵”，“有”、“也者”的使用也大量
减少甚至消失，“時”成为B本最具优势的语气词 ；（ 3 ）C本和 D本基本相同，主要使用语气词
“的”、“了”，“哩”、“麼”、“呢”也有少量用例。这里仅就语气词“呵”和“時”的功能及源流进
行考察。
1.1　语气词“呵”
  “呵”最早见于宋代文献，一直沿用到明初。孙梅青（2006）指出：元代是“呵”使用的高峰
期。我们统计发现，A本中“呵”共出现93例。
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1.1.1　“呵”的分布与语法功能
  四版本中语气词“呵”用例只见于A本，且出现在句中位置，B本、C本、D本均未使用。B
本多以语气词“時”替换（80例），例如：
  （ 1 ） 495A2）－若這般謹愼行呵，便是在下人扶侍官長的道理。
     495B－若這般謹愼行時，便是在下人扶侍官長的道理。
  《原本老乞大》中“呵”以表提顿和表假设的用法最为常见，其中表提顿38例，表假设35例，
其他用法有：表因果关系18例；表转折关系 2例。例如 ：
  （ 2 ） 308A－新羅蔘呵，更好，愁甚麼賣！
  （ 3 ） 267A－你要那話怎麼？使不得呵，你肯要那？
  （ 4 ） 35A－旣恁賣馬去呵，咱每恰好做伴當去。
  （ 5 ） 195A－雖然這般呵，房子委實窄，宿不得。
  例（ 2）中语气词“呵”前的成分既是句子主语也是话题，“呵”用在主谓之间，表示停顿，
使主语更加突出，同时提起下文，引起听话人对下文的重视。
  《原本老乞大》含有“呵”的复句中，语气词“呵”单独使用共35例，与关联词配合使用共20
例。当“呵”单独使用时，很难判断它是单纯的语气停顿还是表示一定的句间关系，当与有其他
关联词配合使用时，可以帮助我们明确句间关系，准确判断语气词“呵”的语法功能。
  《原本老乞大》中“呵”还有 1 例独特用法，即用在重复的单音动词间，表达反复咏叹的语
气：
  （ 6 ） 508A－廻言道，使呵使了我的錢，壊呵壊了我的家私，干恁甚麼事？  
1.1.2　“呵”在四版本的使用及兴替情况
  通过调查，我们发现，四种版本中“呵”主要有三种演变情况，即改换句型、直接消失和改
用他词。三种情况具体数据如下表（二）3）：
表（二）
演变
情况
版本
直接
消失
改换
句型
改用他
关联词 语气词
既 若（倘、万一） 時 的 便 罷 么 呢
A本→B本 6 3 4 29 79 3 1 1 0 0
A本→C本 50 17 3 8 0 2 0 1 3 3
A本→D本 53 15 3 6 1 4 0 1 4 2
 2） 为便于检索，笔者将《老乞大》全书分为616句节，一般以一问一答为一句节。308A、308B表示笔者所划
分的句节和版本种类，即308A指《原本老乞大》的第308句节，308B指《老乞大谚解》的第308句节。
 3） 表中“直接消失”即小句中不使用语气词“呵”，其他成分保持不变 ；“改换句型”即用其他句型改写含有
语气词“呵”的小句；“改用他词”即小句中用其他语气词替换语气词“呵”，其他成分保持不变。
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  如上所示，“呵”被其他语气词替换的情况最常见，共84例，其中又以替换为“時”最多，共
79例。下面本文将对几种情况分别进行描写说明。
  第一， 改换句型，含有语气词“呵”的句子在B本中改换句型仅有 3 例，在C本和D本则出
现较多，例如：
  （ 7 ） 172A－休那般説，偏俺出外呵，頂著房子行那？
     172B－休那般説，偏我出外時，頂着房子走？
     172C－别那般説，誰人出外帶着房子走？
     172D－你休那般説，誰人出外頂着房子走？
  第二，“呵”直接消失，此种情况在B本中共 6例，在C本（50例）和D本（53例）比较多见，
例如：
  （ 8 ） 560A－那般者，價錢呵依著恁。
     560B－这們時，價錢依着你。
     560C－這麼的呢，價錢依着你。
     560D－這麼的，價錢依着你。
  以上例句中的A句中“呵”位于分句句中，表示语气停顿，使句子语气舒缓，话题更加突出，
B、C、D句中“呵”消失后，句子意思不变，只是语气上要较A句生硬些。据我们统计，C、D两
本中弃用的语气词“呵”多在A本中表示语气停顿或与关联词配合使用，因此去掉句中的“呵”
对句意并无影响，同时可使句子更加简练。
  第三，改用其他语气词，《原本老乞大》中的“呵”在后来的版本中大多被其他词语替换，例
如：
  （ 9 ） 267A－使不得呵，你肯要那？
     267C－若果然使不得，你肯要麼？
     267D－若是使不得，你肯要麼？
  （10） 87A－旣这般的呵，伴當，恁三個一就都出過者。
     87B－旣这般時，火伴，你三個一發都出了着。
  例（ 9）中表假设关系的“呵”被关联词“若”所替换，四个版本中用来替换“呵”的关联
词主要有表因果的“既”和表假设的“若”，其中以“若”出现最多，这一定程度上表明了“呵”
作为语气词以表示假设的功能为主。（10）中表因果关系的“呵”被语气词“時”所替换，这种情
况集中出现在B本，且用例最多。本文通过调查发现，表示各种语法功能的“呵”都可以自由替
换为语气词“時”，没有限制，且其语法功能保持不变。除“時”外，语气词“的”、“罷”、等也
可以替换“呵”，但用例较少，“麼”、“呢”只替换表示语气停顿的“呵”，“的”则还可替换表假
设的“呵”。
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1.2　语气词“時”
1.2.1　“時”的分布与语法功能
  语气词“時”在A本中使用比较普遍，共75例，仅次于“呵”，B本中“時”的使用大量增加，
共175例，是B本中使用最多的语气词 ；C本和D两本中语气词“時”几乎消失，仅在D本还保留
2例。同语气词“呵”相同，语气词“時”在《老乞大》四种版本中也只出现在句中，如：
  （11） 104B－那賊將那人的纏带解下來看時，却是紙，就那裏撇下走了。
  据《朴通事》“单字解”：“時，犹则也。古本用‘呵’字，今本皆宜用‘時’字。”由此可知，
语气词“時”与“呵”语法功能相似，其语法功能可以概括为以下三类：
  第一，用做提顿语气词，表示短暂停顿，例如：  
  （12） 172B－休那般説，偏我出外時，頂着房子走？也要投人家尋飯喫裏。
  “時”用作句中提顿语气词，可使句子语气更加舒缓，同时提起下文，引起听话人的注意。
  第二， 表示祈使语气。例如：
  （13） 225B－大家得些睡時，明日不渴睡。
语气词“時”帮助表示祈使关系，可使句子语气更委婉，听话人更容易接受。
  第三， 用在假设复句、因果复句、转折复句中，帮助说明各种关系，例如：
  （14） 175B－大哥因事到我那裏，不棄嫌小人時，是必家裏來。
  （15） 120A－旣没時，且著布衫襟兒抱些草去，我將料水去。
  （16） 195B－雖然這般時，房子委實窄，宿不得。
  从上述各例可见，语气词“時”可单独表示各种关系，也可与关联词配合使用，如表示假设
关系的“怕”、“若”，表示因果关系的“既”，表示转折关系的“虽然”等。
  “時”作为语气词起标示停顿、假设等作用，在现代汉语中已不常用，但在南方的一些方言中
仍然可见。4）
1.2.2　“時”在四版本的使用及兴替情况
  江蓝生（2002）认为：假设助词“时”的出现年代不会晚于初盛唐。现在语气词“時”仍保
留在一些南方方言中。A本和B本中语气词“時”应用广泛，尤其是B本，其来源如下表（三）：
表（三）
A本→B本 呵→時 時→時 者→時 0→時
出现次数 79 73 19 4
  由上表可知，A本中语气词“時”与“呵”同时存在，至B本中，“時”大量替换掉A本中的
 4） 参看邵宜《赣方言语助词“时”的语法功能及与近代汉语之比较》，暨南学报，2010（ 4 ）.
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语气词“呵”，有些A本中不用语气词的地方B本也用“時”了。例如：
  （17） 204A－他每若是歹人，来歴不明呵，怎生能勾到这裏來？
     204A－他們若是歹人，来歴不明時，怎生能勾到这裏來？
  （18） 455A－似這般冷呵，咱每逺垛子放者射，賭一箇羊。
     455B－似這般冷時，咱們逺垛子放着射，賭一箇羊。
  以上例中，“呵”和“時”都可以用于假设复句，表示假设关系，但“時”的应用更常见。A
本中假设复句使用语气词“呵”的共28例，使用语气词“時”共42例，至B本中，使用“時”的
假设复句增至77例，其他关系复句中的“呵”也绝大多数替换为“時”。
  A本中完整保留下来的语气词“時”共73例，其中表示假设关系的42例，表示语气停顿16例，
表示其他复句关系的共15例，由此可见，语气词“時”的语法功能以表示假设关系为主，很少单
纯表示语气停顿，“時”表示语气停顿的功能是随着其语法意义不断虚化而产生的，也可能与语气
词“呵”逐渐消亡有一定关系，随着语气词“呵”逐渐消亡，“呵”的语法功能，包括表示语气提
顿的语法功能逐渐被“時”吸收。
  B本中还有19例“時”来自于A本的“者”，例如：
  （19） 384A－那般者，廻舆你。你都這裏有者，我税契去。
     384B－那們時，廻舆你。你都這裏等候着，我税契去。
  19例皆是“那般者”替换为“這（那）般時”或“這（那）們時”，而又以替换为“這（那）
們時”最为常见。
  还有 4例是A本不用语气词，B本加上了“時”，例如：
  （20） 254A－好酒，你試嘗。酒不好，不廻鈔。
     254B－好酒，你嘗看。酒不好時，不要還錢。
  如上，A本中不用语气词“時”的句子隐含有假设关系，加上语气词“時”后，句子隐含的
关系更加明显。
  《老乞大》四种版本中，语气词“時”的使用在B本达到顶峰，至C本、D本仅各保留 1 例，
其演变方向主要有三种，具体情况见下表（四）。
表（四）
演变
情况
版本
直接
消失
改换
句型
“時”
保留
改用他词
关联词 语气词
虽 既 若（倘、万一） 似 的 麼 呢 着 了
B本→C本 88 28 0 1 4 27 2 6 7 4 3 2
B本→D本 90 26 2 1 4 25 2 7 7 4 3 1
  由上表可知，C本和D本中替换语气词“時”的情况基本相同，主要是在相应的句子中直接
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去掉语气词“時”，或用其他词语替换“時”。不同的是，D本保留了 2例“時”，而C本完全不用
“時”。例如：
  （21） 458B－高些箇射，休小了。低射時，竄到了。
     458C－須要高些射，低了就竄過把子去了。
     458D－須要高些射，低射時竄到了。
  上例中D本含有语气词“時”的小句与B本基本一致，C本则改换了句型，没有使用“時”，
这可能是因为《重刊老乞大谚解》是对《老乞大谚解》的重新刊刻，因此作者在字词句的使用上
可能希望尽可能的接近《老乞大谚解》，这就造成了D本虽然出现年代要比C本晚一些，但D本的
语法现象却更接近明朝时期的B本，相对C本来说其语法现象要更保守。
  语气词“時”直接消失是“時”演变的主要方向，C本和D本共178例，例如：
  （22） 20B－你這般學漢兒文書時，是你自心裏學來，你的爺娘敎你學來？
     20C、D－你這様學中國人的書，是你自己要去學來啊，還是你的父母敎你去學的麼？
  （23） 63B－是稈草好，若是稻草時，這頭口們多有不喫的。
     63C、D－这秆草好，若是稻草，牲口多有不吃的。
  例（22）中语气词“時”表示语气停顿，C本、D本消失，其表示语气停顿的功能由逗号承
担。例（23）中语气词“時”与关联词“若”配合使用，共同表示假设关系，C本、D本中“時”
消失，“若”单独表示假设。
  在 C本和D本中，也有很多弃用含有语气词“時”的分句，改换句型以表示相同的意思，例
如：
  （24） 39B－似這般時，我年時在京裏來，價錢都是一様。
     39C、D－似這等看起來，與我當年在京裏時，價錢都是一様。
  （25） 134B－這般時，眞箇在前曾見人打水，不曾學，從今日理會得了。
     134C、D－果眞的麼！向來常見人打水，從不會試，今日却會了。
  C本和D本中，改换B本中含有语气词“時”的分句，主要有两种方式，一是改换句中个别词
语或语序，二是弃用含有语气词“時”的整个分句，换用完全不同的句子，表达的意思与B本基
本一致。
  另外，值得注意的是，C本和D本中也存在用其他词语代替语气词“時”的情况：
  第一， 用关联词替换语气词“時”，共36例。例如：
  （26） 43B－天可憐見，身子安樂時，再着五箇日頭到了。
     43C－若天可憐見，咱們身子平安，再有五六日可以到了。
  第二，用语气词替换语气词“時”，共20例。例如：
  （27） 124B－咱們都去了時，這房子裏没人，敢不中。
     124C－咱們都去了麼，這房子敎谁看守着呢？
  表示不同复句关系的关联词替换语气词“時”，可以使句间关系更加明确，更容易判断句中语
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气词“時”所起的语法功能。分析用语气词替换语气词“時”的用例，可以发现，用以替换“時”
的语气词虽也表示不同的句间关系，但总体看来，这些语气词表示语气停歇的作用更为明显。
1.3　“呵”与“時”的兴替
  关于“呵”在宋代的用法，太田辰夫（1991）指出有三种，即：表祈使语气、疑问语气和假
设语气。入元以后，“呵”的用法更加广泛，除保留以上三种用法外，“呵”还可以用于因果、条
件、转折等复句中。自太田辰夫提出“呵”在宋代的三种用法后，后代学者对“呵”的用法及来
源的探究不断深入。大致有两种观点 ：一种认为“呵”的产生是汉语自身发展的结果，以黄斌
（1996）、都兴宙（1998）为代表；另一种观点以祖生利（2002）为代表，认为除汉语自身结构规
律对“呵”的产生发生作用外，语言接触也是“呵”发生发展的重要原因。这两种观点的相同之
处在于都肯定了“呵”与“後”有来源关系。
  为探究语气词“呵”与“時”发展演变的原因，本文选取了宋、元、明、清四个时代较有代
表性的几部语料，分别对语料中“呵”与“時”的使用进行统计，统计结果见表（五）：
表（五）
语气词
文献
後 呵 時
句中 句末 句中 句末 句中 句末
祖 唐 集 39 0 0 0 217 0
朱子语类集略 2 0 0 0 30 0
元杂剧三十种 25 0 205 112 17 0
原本老乞大 0 0 93 0 75 0
水 浒 传 0 0 2 0 447 0
金 瓶 梅 0 0 2 0 75 0
初刻拍案惊奇 0 0 1 4 106 0
二刻拍案惊奇 0 0 0 7 44 0
醒世姻缘传 0 0 5 5 30 0
红 楼 梦 0 0 4 2 54 0
儿女英雄传 0 0 5 0 3 0
  由表（五）可知：（ 1）语气词“後”和“時”只出现在句中，语气词“呵”则有句中、句末
两种句法位置。（ 2 ）在唐五代时期的《祖堂集》中“呵”还未作为语气词得到使用，而“後”和
“時”作为语气词已经见于使用，“時”的使用要比“後”广。宋时的《朱子语类集略》中只见语
气词“時”，“後”作为语气词已很少使用。（ 3 ）元朝时期“後”、“呵”、“时”同时使用，“呵”
使用最为广泛，这在《元杂剧三十种》中有明显体现，但在《原本老乞大》中已经不见语气词
“後”的使用，且“呵”只见句中用法。（ 4 ）明朝时期的语料中“時”取代“呵”得到广泛应用，
但总体上看“時”的使用频率逐渐下降。另外值得注意的是，这时期的《水浒传》、《金瓶梅》中
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仅各有 2 例“呵”的句中用法，而稍晚的“二拍”中“呵”的句末用法重新出现。（ 5）清朝时期
语气词“時”的使用持续减少，“呵”虽零星见于各种文献，但并未消失。
  “呵”作为语气词在宋朝时期开始得到应用，语气词“後”的使用则在“呵”出现后迅速减
少，直至完全被“呵”取代。根据都兴宙（1998）、江蓝生（2002），“後”被“呵”取代主要是因
为“呵”与“後”读音比较相近，语法功能上又比“後”更为强大，这两方面的原因导致了语气
词“後”在与“呵”共同使用一段时期后，彻底被“呵”取代。元代的白话文献《元刊杂剧三十
种》和《原本老乞大》中频繁出现“呵”的句中用法，而在明清时期的文献中“呵”仅见少数用
例，这也证实了祖生利（2002）的观点，即“用于假设或条件从句末尾的‘呵’实际是对译蒙古
语假定式副动词附加成分的结果”。“呵”作为一个单纯的语气词，没有实际意义，其出现位置也
与蒙古语假定式副动词附加成分十分相似，而“後”和“時”因为多少还具有实词意义，因此直
译体文献中大量用“呵”来对译蒙语假定式副动词附加成分。另外，在“蒙式汉语”的影响下，
汉语口语中也使用语气词“呵”来表达各种语气，这就造成了“呵”在元朝时期使用大量增加，
相对的，语气词“後”和“時”的使用也就减少了。在反映明初口语面貌的《老乞大谚解》中，
只见语气词“時”，不见语气词“呵”，也说明语气词“呵”的兴盛与元时特殊的政治背景有关。
  孙锡信（1999）认为：元代时“呵”可以表示语气停歇、假设、呼唤、感叹、反问等，这在
元代文献《元刊杂剧三十种》表现十分明显。但元杂剧中语气词“呵”表示呼唤、感叹的用法在
《原本老乞大》中一例也没有发现，这可能与两种文献的性质有关。《元刊杂剧三十种》是戏曲剧
本的汇编，戏曲是对真实生活的夸张，因此在表达感情上要比真实生活更加强烈，元杂剧中“呵”
或位于感叹句、祈使句末，或用在呼语后，使唱词中所包含的忧伤、激愤、请求等感情得以强化，
从而增强作品的艺术感染力；而《原本老乞大》作为一部口语教材，通篇采用对话形式，记录的
是当时人们真实的日常活动，因此在表达上也比较贴近日常口语，没有过分激烈的感情，“呵”表
示呼唤、感叹等强烈感情的用法也就消失了。在晚明的《初刻拍案惊奇》和《二刻拍案惊奇》中，
语气词“呵”的句末用法重新出现，这可能与两本小说的来源有关。“二拍”是仿宋元话本小说所
作的白话小说，其故事题材有些是来自宋元时期的作品，如《太平广记》、《元曲选》等。作者在
对旧题材进行改造时，也可能采用了当时语言的一些用法。
  语气词“時”在《祖堂集》中大量使用，证实了江蓝生（2002）的观点，即“假设助词‘時’
的出现时代不会晚于初盛唐”。《原本老乞大》中“時”不但可表示假设关系，还可以表示因果、
条件等关系，此时语气词“時”已具备了语气词“呵”的语法功能，可以与“呵”替换使用。入
明后，“時”作为句中语气词得以继续使用，但其作为语气词使用的频率远远小于作为时间词使用
的频率，这可能是因为“時”最主要的语法功能仍是用作时间名词，表示过去、现在、将来的任
一时间点或时间段，其实词用法很容易与语气词用法产生混淆，而明清时期的“么”、“的”等作
为单纯的语气词，也可以用来表示假设语气，从而分担了“時”的部分语气词用法，“時”的语气
词用法就逐渐减少了。
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1.4　小结
  “呵”只出现在《原本老乞大》中，用作句中语气词，“時”在《原本老乞大》中也有使用，
其出现次数仅次于语气词“呵”，至《老乞大谚解》，“呵”大多被“時”替换，“時”成为使用最
广泛的语气词。在《老乞大新释》和《重刊老乞大谚解》中，语气词“時”几乎不见使用，但在
现代汉语一些南方方言中 “時”应用于各种关系复句的用法仍然存在。
  元朝时期，因大量直译体文献的出现及蒙式汉语的影响，语气词“呵”大量应用于表示假设、
条件等关系的分句末。随着元朝的衰落，蒙式汉语的影响逐渐减弱，语气词“呵”的使用也随之
迅速减少，与之功能相似的“時”再次崛起。但由于“時”所负载的功能过多，其表假设语气的
用法逐渐被语气词“么”、“的”等替换，从整个明清时期来看，语气词“時”的使用是逐渐减少
的。
二　疑问句语气词研究
  《老乞大》中表疑问的语气词共 8 类，各语气词在四个版本的具体分布情况见表（六）。
表（六）
版本
语气词 A本 B本 C本 D本
麼
句中 3 3.6％ 6 8.5％ 9 6.9％ 8 10.1％
句末 23 27.7％ 32 46.4％ 45 34.4％ 41 51.9％
裏/哩
句中 0 0 0 0 0 0 0 0
句末 2 2.4％ 1 1.3％ 0 0 0 0
呢
句中 0 0 0 0 0 0 0 0
句末 0 0 0 0 57 43.5％ 13 16.5％
那
句中 29 34.9％ 15 21.3％ 1 0.8％ 1 1.3％
句末 13 15.7％ 4 5.6％ 0 0 0 0
啊 /阿
句中 0 0 2（阿） 2.7％ 4 3％ 2 2.5％
句末 0 0 0 0 6 4.6％ 6 7.5％
了
句中 0 0 0 0 0 0 0 0
句末 3 3.6％ 5 7.1％ 4 3％ 4 5.1％
的
句中 1 1.2％ 0 0 0 0 0 0
句末 8 9.7％ 5 7.1％ 5 3.8％ 4 5.1％
有
句中 0 0 0 0 0 0 0 0
句末 1 2％ 0 0 0 0 0 0
总　计 83 100％ 70 100％ 131 100％ 79 100％
  由上表可知，A本和B本使用疑问语气词情况相似，主要用语气词“麼”、“裏”和“那”，C
本和D本则主要用“麼”、“呢”和“啊”。其中语气词“麼”在四个版本都有使用，总体呈现递增
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趋势 ；“那”和“裏”在A本和B本使用较多，但C本中“呢”大量使用，“那”和“裏”迅速减
少；“啊”的使用在各版本都比较少，总体上呈增长趋势。总体上看，C本使用疑问语气词数量最
多，A、B、D本使用疑问语气词的数量远少于C本。下面将详细介绍“麼”、“裏∕哩”、“那”、“呢”
四个重点疑问语气词的演变情况。
2.1　语气词“麼”
  “麼”作为语气词，大约在中晚唐时期就开始使用了，学界认为它是现代汉语疑问语气词“吗”
的来源。
2.1.1　“麼”的分布与语法功能
  如上表（六）所示，语气词“麼”在四个版本都有使用，其中C本和D本使用最多。“麼”在
四个版本的使用和替换情况比较复杂，在相对应的语句中，“麼”或在四个版本同时应用；或只用
于A和B本，C本和D本则不使用；或A本和B本不用，C本和D本使用。“麼”在四版本疑问句中
的具体使用情况见下表（七）：
表（七）
版本
问句类型 A本 B本 C本 D本 总计
是非问
句中 3 3 1 2 9
句末 23 31 36 35 125
特指问
句中 0 0 0 0 0
句末 0 0 0 0 0
选择问
句中 0 1 2 2 5
句末 0 0 3 1 4
正反问
句中 0 2 3 1 6
句末 0 0 0 0 0
反诘问
句中 0 0 1 1 2
句末 0 1 8 7 16
  从表（七）可知，在《老乞大》四种版本中：（ 1 ）疑问语气词“麼”最常见于是非问句中，
其次是选择问句和反诘问句，在特指问句则不见使用；（ 2）语气词“麼”的句法位置主要是句末，
句中位置则用例较少 ；（ 3 ）当“麼”处于是非问句和反诘问句时，其句法位置主要是句末，当
“麼”位于正反问句时，只出现在句中位置 ；（ 4 ）“麼”在A本中主要用于是非问句 ；B本增加了
用于选择问句和正反问句的功能，但总体用例较少；C本和D本“麼”还可以表示反诘语气。例如：
  （28） 27A－裏頭也有頑的麼？
  （29） 367C、D－冩這契，大家一總冩麼，分開冩？
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  （30） 462B－咱們點看這果子菜蔬，整齊麼不整齊？
  （31） 469D－不但上頭十數箇客人吃，那下頭還有十多箇伴當們，怎麼不敎他吃麼？
  （32） 141C、D－咱們就到後園裏去出恭不好麼？ 
  观察上述各例，（31）中“麼”用于句末，表示反诘语气，此例中使用了疑问词“怎麼”，属
于特指反诘问，（32）属于是非反诘问。在四个版本使用语气词“麼”的反诘问句中，共发现特指
反诘问句 3例，是非反诘问句17例。但在现代汉语中，“麼”用于测度句、选择问句和正反问句的
用法并没有保留下来。
2.1.2　“麼”在四版本的使用及兴替情况
  从 A本至B本，语气词“麼”使用上的变化主要有两方面，即 ：一，语气词“麼”替换了语
气词“那”；二，A本中用“麼”的地方B本不使用“麼”，或A本中不用“麼”的地方B本使用。
例如：
  （33） 6 A－恁這月盡頭到的大都那，到不得？
     6 B－你這月盡頭到的北京麼到不得？
  （34） 37A－曾知得布價高低？
     37B－曾知得布價高低麼？
  四个版本中，用于选择问、反诘问、是非问等问句的语气词“那”都有被“麼”替换的用例，
但数量较少，这说明此时语气词“麼”已初步具备语气词“那”的功能，开始取代“那”。但新词
的产生、旧词的消亡并不是短时间内就能完成的，语气词“麼”和“那”还经历了一段共用时期，
这在明初的《老乞大谚解》中有着明显的体现。据我们统计，A本中不用“麼”而B本使用的情
况主要出现在是非问句中。
  由 B本至C本语气词“麼”使用上的变化除此之外，还包括 ：一，语气词“麼”替换了语气
词“時”；二，B本中“麼”被语气词“啊”、“呢”替换，例如：
  （35） 124B－咱們都去了時，這房子裏没人，敢不中。
     124C－咱們都去了麼，這房子敎誰看守着呢？
  （36） 302B－他出去了，看家的有麼？
     302C－他出去了，看家的有誰呢？
  语气词“麼”取代“時”主要出现在陈述句中，说明此时“麼”除可以表示疑问语气外，还
可以表示停顿和假设；语气词“麼”被其他语气词取代的情况主要出现在是非问句中，新的语气
词出现并分担“麼”的语法功能，与“麼”共同使用。
2.2　语气词“那”、“裏∕哩”和“呢”
2.2.1　“那”的分布与语法功能
  语气词“那”在四个版本疑问句中的具体使用情况见下表（八）。
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表（八）
版本问句类型 A本 B本 C本 D本 总计
是非问
句中 0 0 0 0 0
句末 4 1 0 0 5
特指问
句中 0 0 0 0 0
句末 0 0 0 0 0
选择问
句中 12 9 1 1 23
句末 0 1 0 0 1
正反问
句中 12 4 0 0 16
句末 0 0 0 0 0
反诘问
句中 2 2 0 0 4
句末 12 2 0 0 14
  在四个版本中：（ 1）语气词“那”主要用于选择问句和反诘问句，是非问句中偶有使用，特
指问句和正反问句中则不见用例；（ 2 ）“那”有句中和句末两种句法位置，多出现在句中；（ 3）
“那”用于反诘问句时可出现在句中或句末，“那”用于选择问句时主要出现在句中，“那”用于是
非问句时则只出现在句末；（ 4）疑问语气词“那”主要使用于A本和B本，在C本和D本几乎不
见使用。例如：
  （37） 287A－客人每，你這馬待要賣那？
  （38） 369A、B－你的馬是家生的那元買的？
  （39） 452B－這車子折了車網子。輻條將来。可惜了。  咱們後頭不修理那？
  上述各例中的语气词“那”都可以被“麼”替换，其表达的意义不变，但语气上稍有差别，
比较来说，“那”语气较生硬，“麼”则更带有一种商询的语气，较委婉，使听话人在心理上更容
易接受。例（39）在陈述句后直接加疑问语气词“那”，借用了是非问句的形式表达肯定语气，属
是非反诘问，四个版本中使用语气词“那”的反诘问句大多是这一类型。需要指出的是，使用语
气词“那”的反诘问句中，还有一种特殊形式，如：
  （40） 616B－山也有相逢的日頭，今後再厮見時，不是好兄弟那甚麼？5）
  以上“那”的用法沿袭了《祖堂集》中“那”在“……那？作麼？”句式中的用法，这种句
式在表达反诘语气时比单独使用语气词“那”更强烈一些，但在意义上二者差别不大。
2.2.2　“裏∕哩”的分布与语法功能
  “裏”、“哩”和“里”是同一个语气词的不同书写形式，“裏”和“里”早出，“哩”后起。在
《老乞大》四个版本中，仅见“裏”和“哩”，没有发现“里”用作语气词的用法。“裏∕哩”在四
个版本疑问句中的具体使用情况见下表（九）。
 5） 关于此句式的类型学者们仍存有不同意见，如李崇兴（2009）认为此句式为特殊选择问句。
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表（九）
版本
问句类型 A本 B本 C本 D本 总计
是非问 句中 0 0 0 0 0句末 0 0 0 0 0
特指问 句中 0 0 0 0 0句末 0 0 0 0 0
选择问 句中 0 0 0 0 0句末 0 0 0 0 0
正反问 句中 0 0 0 0 0句末 0 0 0 0 0
反诘问 句中 0 0 0 0 0句末 2 1 0 0 3
  在《老乞大》四个版本中，只发现了“裏”用于疑问句的用例，且“裏”只出现在A本和B
本的反诘问句句末，共 3 例。例如：
  （41） 431B－可知有，無時，做甚麼買賣裏？
  （42） 544A－買行貨的，那裏將便與鈔裏？須索限幾日。
  以上两例中分别使用了特指疑问词“甚麼”和“那裏”，属于特指反诘问。两例中的语气词
“裏”均可换作现代汉语中常用于反诘问句的“呢”，表达的意思不变。
2.2.3　“呢”的分布与语法功能
  语气词“呢”在四个版本中主要用作疑问语气词，共91例。“呢”在四个版本疑问句中具体使
用情况见下表（十）。
表（十）
版本
问句类型 A本 B本 C本 D本 总计
是非问 句中 0 0 0 0 0句末 0 0 0 0 0
特指问 句中 0 0 0 0 0句末 0 0 34 5 39
选择问 句中 0 0 0 0 0句末 0 0 3 1 4
正反问 句中 0 0 0 0 0句末 0 0 3 0 3
反诘问 句中 0 0 0 0 0句末 0 0 17 7 24
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  从表（十）可以看出《老乞大》四个版本语气词“呢”在疑问句中的使用情况是：（ 1 ）语气
词“呢”主要用于特指问句和反诘问句中，选择问句和正反问句也偶有使用，是非问句中则完全
不用；（ 2）“呢”只出现在句末；（ 3）在A本和B本不见使用，至C本大量出现，在D本的使用
则迅速减少，例如：
  （43） 7 C－你却是朝鮮人，怎麼能説我們的官話呢？
  （44） 56C－你這兩姨弟兄是親兩姨，却是房分兩姨呢？
  （45） 22C－你都懂得了懂不得呢？
  （46） 222C－到天亮了，這馬都可吃飽了，何必又要草料呢？
  通过调查“呢”作为疑问语气词的用法可知，在四个版本中，使用语气词“呢”的反诘问句
都是特指反诘问，句中多有疑问词“怎麼”、“甚麼”、“何必”等疑问词与“呢”配合使用，但这
些疑问词并不表示疑问，而仅仅是一种虚指，其表示的意义仍然是否定。
2.2.4 “那”、“裏∕哩”、“呢”的替换关系
  疑问语气词“那”、“裏∕哩”、“呢”在《老乞大》四个版本具体使用情况见下表（十一）。
表（十一）
版本
问句类型 A本 B本 C本 D本
是非问
句中
句末 那（4） 那（1）
特指问
句中
句末 呢（34） 呢（5）
选择问
句中 那（11） 那（9） 那（1） 那（1）
句末 那（1） 呢（3） 呢（1）
正反问
句中 那（12） 那（4）
句末 呢（3）
反诘问
句中 那（2） 那（2）
句末
裏（2） 裏（1）
那（12） 那（2） 呢（17） 呢（4）
  由上表可知，“那”、“裏∕哩”、“呢”在四个版本的分布不同，其语法功能有交叉的部分，也
有不同的部分。A本和B本主要使用语气词“那”和“裏”，C本和D本则使用主要“呢”。
  语法功能上，“那”最常见于选择问句中，也可用于是非问句，“呢”则最常见于特指问句，
还可用于正反问句，二者用法相同的部分是都可以用于正反问句和反诘问句，但“那”只用于正
反问句句中，“呢”则用于正反问句句末，“那”主要用于是非反诘问 ；而“呢”则主要用于特指
反诘问。
  语气词“裏”也可用于反诘问句，但用例较少，在C本和D本没有发现“裏”用于反诘问的
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用例。“那”、“裏∕哩”、“呢”语法功能相同的部分是都可以用于反诘问句，且都位于句末位置。
语气词“那”、“裏∕哩”、“呢”在四个版本的替换情况如下：
  （47） 56B－你兩姨弟兄是親兩姨那，是房親兩姨？
     56C－你這兩姨弟兄是親兩姨，却是房分兩姨呢？
  （48） 431B－可知有，没時，做甚麼買賣裏？
     431C－客人，我店内若没好弓，做甚麼買賣呢？
  从 B本至C本，疑问语气词“呢”对“那”的替换可出现在选择问、正反问和反诘问 ；“呢”
对“裏”的替换共 5例，其中 3例发生在陈述句， 2 例发生在特指反诘问句。四个版本中没有发
现表疑问语气的“呢”替换“哩”的用例。本文所观察到的《老乞大》四个版本中语气词“那”、
“裏∕哩”、“呢”的替换情况与前辈时贤所得出的结论基本一致。6）
2.3　小结
  语气词“麼”在《老乞大》四个版本均有使用，总体上使用频率逐渐增大。语法功能上“麼”
主要用做疑问语气词，多出现在是非问句中，至明清时期“麼”也可以用于选择问句、正反问句
和反诘问句中。在清朝时期的《老乞大新释》和《重刊老乞大谚解》中，语气词“麼”部分替换
为语气词“啊”、“呢”等，说明此时这些语气词具备了“麼”的一些语法功能，与“麼”共同使
用。语气词“那”主要用于《原本老乞大》和《老乞大谚解》，在《老乞大新释》和《重刊老乞大
谚解》中“那”几乎消失不见。与“麼”相同，“那”也可以用于是非问句、选择问句、正反问句
和反诘问句中，不同的是“那”的语法功能以用于选择问、正反问和反诘问为主，是非问句中仅
有少数用例。
  “裏∕哩”用作疑问语气词时只出现在《原本老乞大》和《老乞大谚解》中，表示反诘语气，
且字形为“裏”，共 3 例。“呢”作为疑问语气词只见于《老乞大新释》和《重刊老乞大谚解》中，
但《重刊老乞大谚解》中“呢”的使用已大大减少。语法功能上“呢”主要用于特指问句和反诘
问句，选择问句和正反问句也偶有使用。
  疑问语气词“麼”、“那”、“裏∕哩”和“呢”在语法功能上各有侧重，又有所交叉。几个语
气词中“那”集中出现在《原本老乞大》，至《老乞大谚解》时“那”逐渐消失，其语法功能被
“麼”、“呢”等分担；语气词“那”、“裏∕哩”和“呢”有过共用的历史时期，“呢”逐渐吸收了
“那”、“裏∕哩”的一些语法功能，从而具备了多项语法功能，成为清朝时期的《老乞大新释》和
《重刊老乞大谚解》中应用最广泛的疑问语气词。
 6） 蒋绍愚、曹广顺（2005）指出：清代以后北京话的“呢”有多项表意功能，“呢”可以用于选择问句，可能
是受“那”影响从而对其用于选择问句的功能加以吸收的结果，“呢”指明事实而略带夸张及表持续和不变两
项功能重新活跃可能分别与“那”“哩”有关，其中“呢”表持续和不变的功能明显是受“哩”影响的结果。
本文观察到的四个版本中表疑问的“呢”对于“那”的替换，以及表非疑问的“呢”对于“哩”的替换事实
均与蒋绍愚、曹广顺得出的结论相符合。
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三 祈使句语气词研究
  在《老乞大》四种版本中，使用频率较高的祈使语气词主要有 5 个，具体使用情况如下表（十
二）所示。
表（十二）
版本
语气词 A本 B本 C本 D本
者
句中 26 22.8％ 0 0 0 0 0 0
句末 63 55.3％ 0 0 0 0 0 0
着
句中 0 0 23 20.7％ 3 3.3％ 2 2.3％
句末 0 0 59 53.2％ 8 8.7％ 9 10.2％
来
句中 2 1.7％ 2 1.8％ 0 0 0 0
句末 23 20.2％ 22 19.8％ 0 0 0 0
罷
句中 0 0 1 0.9％ 4 4.3％ 2 2.3％
句末 0 0 4 3.6％ 76 82.6％ 74 84.1％
啊
句中 0 0 0 0 0 0 0 0
句末 0 0 0 0 1 1.1％ 1 1.1％
总　计 114 100％ 111 100％ 92 100％ 88 100％
  总体上看，四个版本使用的祈使语气词数量呈递减趋势。在具体语气词的使用上，A本主要
使用语气词“者”和“来”，以“者”为主，且均主要出现在祈使句末；B本主要使用语气词“着”
和“来”，语气词“罷”也有使用，但用例较少 ；C本和D本祈使语气词使用情况基本相同，主要
使用“罷”，“着”的使用较少，“来”则完全不使用。由上可知，在《老乞大》四个版本中，祈使
语气词“者∕着”和“来”的使用是逐渐减少的，而“罷”的使用则逐渐增加，几个语气词有过
共用的历史时期，但随着“罷”的兴起，“者∕着”和“来”逐渐被“罷”所取代了。
3.1　语气词“者∕着”
  “者”和“着”在表示祈使语气时功能基本相同，因此本文将两语气词放在一起进行说明。
3.1.1　“者∕着”的分布与语法功能
  “者”作为祈使语气词只使用在A本中，共出现89例，至B本时，“者”大部分换为“着”，C
本和D本中“着”作为祈使语气词已很少出现。语气词“者∕着”可以出现在句中，也可以出现
在句末，据我们统计，“者∕着”以句末位置比较常见，四个版本共139例，句中位置共54例，远
少于其句末位置的用例。例如：
  （49） 579A－恁都使了記號印兒者，牙家眼同看了者。
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     579B－你都使了記號印着，牙家眼同看了着。
  如上例，“者∕着”用于祈使句时，可位于句中，也可位于句末，此例中“者∕着”表示命令
语气，表明说话人要求听话人按自己的意愿行事。
  在《老乞大》四个版本中，“者∕着”主要用于祈使句中，表示祈劝语气。李崇兴、祖生利、
丁勇（2009）指出：者∕着”表祈劝的用法可分为两类：一，要求别人（有时包括自己在内）按
自己的意愿行事；二，表示自己想怎么样，对他人无要求。7）例如：
  （50） 70A－好生細細的过者。
  （51） 166B－你休做客，慢慢喫的飽着。
  （52） 293A－有價錢時，賣了者。怕底似的賤時，且停些時。
  （53） 395B－你説的是。这們便，我減了五錢着。
  以上（50）、（51）属于第一种用法，都表示希望别人怎么做。相比较来说，例（50）命令语
气更明显，例（51）建议、请求的语气更明显。（52）、（53）属于第二种用法，是说话人自己的打
算，表明自己想怎么做。四个版本中，“者∕着”以表第一种用法最常见（165例），第二种用法仅
发现 6例。
3.1.2　“者∕着”在四版本的使用及兴替情况
  “者”、“着”都是从唐代开始用作表祈使、命令的语气词。8）本文只对A本至B本、B本至C本
两语气词的使用及兴替进行了统计，关于C、D两本使用语气词“者”、“着”的差别本文将在稍后
进行说明。“者”、“着”具体替换情况见下表（十三）
表（十三）
A本→B本
者→09） 者→罢 者→着 改换句型
8 2 79 0
B本→C本
着→0 着→罢 着→着 改换句型
50 17 11 1
  由上表可知，四个版本中“者∕着”的替换主要有四种情况 ：A本至B本中，以“着”替换
“者”最为常见，B本至C本中，以“着”直接消失最为常见，“者”和“着”都存在被“罷”替
换的情况。两词替换的具体情况有以下几种：
 7） 也有一些学者根据“者∕着”表示的语气将其功能进行分类，如孙锡信将其功能分为表命令、要求、吩咐、
商酌等共 7类，本文采用李崇兴等人的分法。
 8） 参看孙锡信《近代汉语语气词》第85页 ,北京：语文出版社,1999年 .
 9） “者→ 0 ”、“着→ 0 ”意为“者∕着”直接消失，句子其他部分保持不变 ；“着→着”意为B本保留至C本
的“着”。
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  甲 ：“者∕着”直接消失，例如：
  （54） 96A－主人家，恁種著火者。
     96B－主人家，你種着火。
  （55） 183B－生受你。休怪着。
     183C、D－生受你了。你别怪。
  以上两例中“者”和“着”都表示对别人的要求，（55）中说话人希望听话人不要怪自己，表
示请求，语气上要比（54）更委婉。去掉语气词“者∕着”后，句子命令的语气比原来更明显。
  乙 ：“者∕着”被语气词“罷”替换，例如：
  （56） 358A－罷罷，咱則依牙人的言語成了者。
     358B－罷罷，咱們只依牙家的言語成了罷。
  （57） 126B－你三箇裏頭，着這老的看着。
     126C、D－你三箇裏頭，着這箇老年的看着罷。
  以上两例，“者∕着”被语气词“罷”替换后，句子商量的语气更明显，更委婉。
  丙 ：“者”替换为“着”或“着”保留，例如：
  （58） 144A－咱每一箇人牽著兩箇去，拴的牢者。
     144B－咱們一箇人牽着兩箇去，拴的牢着。
     144C、D－咱們一箇人拉着兩箇馬去，拴的牢着。
  语气词“者”替换为“着”，句子的意思上并没有差别。A本中大量使用祈使语气词“者”，至
B本完全不用“者”而代之以语气词“着”，这可能与元代蒙汉语言接触有关。10）
  前面已经提到，C本和D本在语气词“者”、“着”的使用上稍有不同，有的C本不用“着”而
D本用“着”，有的则是C本保留了B本的“着”而D本不用，例如：
  （59） 589B－大哥你與我摆布着。
     589C－大哥你且與我筭計着看。
     589D－大哥你與我摆布着。
  （60） 234B－但是咱們的行李收拾到着，主人家的東西，休錯拿了去。
     234C－須把咱們的行李查明白着，主人家的東西，不要錯拿了去。
     234D－須把咱們的行李明白查看，主人家的東西，休錯拿了去。
  例（59）中D本中句子与B本中句子完全一致，其他D本中用“着”的句子也与B本中相对
应的句子保持了高度相似性，这可能是因为D本是对B本的重新刊刻，因此在字词句的使用上都
力求与B本保持一致。例（60）中C本用“着”的地方D本没有用“着”，体现了“着”作为祈使
语气词的用法在逐渐减少，另外，此句子C本和D本的差别仅是“着”和“看”的不同，两字字
10） 祖生利（2002）认为 ：直译体文献中多见“（教）V者”的说法，是对应蒙古语动词祈使式的结果。元代汉
语文献句末大量使用祈使助词“者”，恐与蒙式汉语的影响不无关系。他还指出：宋元明之间祈使助词字形上
“（著）着→者→着”的反复与蒙古语的影响也有一定关系。
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形十分相似，因此此处D本没有用“着”也可能是版本流传过程中传抄错误，将“着”写成“看”
所致。
3.2　语气词“来”
3.2.1　“来”的分布与语法功能
  语气词“来”出现在A本和B本中，C本和D本则完全不用“来”，“来”有两种句法位置：句
中位置和句末位置，据我们统计，四个版本中语气词“来”用于句中共 6例，用于句末相对较多，
共43例。无论是位于句中，还是句末，“来”所表示的都是祈使语气，没有太大差别。例如：
  （61） 44A－咱每則投顺承門關店裏下去來。
  （62） 122A、B－且房子裏坐的去來，一霎兒馬喫了這和草飲水去。
  （63） 276B－你引我看去來。  我忙，没工夫去，你自看去着。
  “来”在表示祈使语气时，通常出现在动词后面，与趋向动词“去”同现。11）从时态来看，“来”
所出现的句子一般表示动作的尚未发生或将要发生。在《老乞大》四个版本所发现的祈使语气词
“来”的用例中，只有“来”表示对他人（有时包括自己在内）要求的用例，没有表示说话人自己
想怎么做的用例，全部用例中，主语为“咱们”的共45例，单纯要求别人按自己意愿行动，不包
括自己的仅 4 例。由此可见，“来”在表示祈使语气时，更倾向于建议、邀请别人和自己一起做某
事，其表达的语气要比“者∕着”更委婉。
3.2.2　“来”在四版本的使用及兴替情况
  A本和B本使用祈使语气词“来”的情况基本相同，相对应的句子中，A本中的“来”至B本
仍在继续使用，例如：
  （64） 152A－那般者。肚裏好生飢也，咱每去來。
     152B－那般着。肚裏好生飢了，咱們去來。
  如上，A本中的语气词“来”在B本得到完整保留。据本文统计，A本中共发现祈使语气词
“来”25例，保留至B本的共24例，仅 1例消失，即：
  （65） 249A－咱每飯也喫了也。與了飯錢去來。
     249B－咱們飯也喫了。與了飯錢去。
  由 B本至C、D两本语气词“来”的使用发生了较大变化，具体变化情况见下表（十四）。 
11） 孙锡信（1999）认为 ：大约在宋元时，出现了一种用于未然的、表示语气的“去來”，估计是“趋向动词
‘去’＋事态助词‘来’”的发展，即趋向动词“去”仍保留原意，而“来”表示“曾经”事态的意义弱化以
至消失，仅存留其肯定、强调的语气。
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表（十四）
演变情况
版本 直接消失 改换句型 改用“罢”
B本→C本 15 1 8
B本→D本 14 0 10
  由表（十四）可知C、D两本在语气词“来”的替换上有三种情况，其中以“来”直接消失和
改用“罷”最为常见，例如：
  （66） 389B－你買羊時，咱們一處去來。
     389C、D－你去買羊，咱們一同去。
  （67） 235B－駝駄都打了。叫主人家辭了去來。
     235C、D－朶子都打完了。辭了主人家去罷。
  C、D两本中，直接去掉语气词“来”的用例较多，共29例，用语气词“罷”替换“来”共18
例。
  另外有两处替换值得注意，即：
  （68） 123A、B－馬敢喫了草也，飲去來。
     123C－我這馬吃了草也，要飲去。
     123D－這馬吃了草也，飲水去罷。
  （69） 185B－那般着，咱們去來。
     185C－旣是这般，咱們不可都去。
     185D－那般着，咱們去罷。
  上两例中，C本都改写了B本使用语气词“来”的句子，将B本中的祈使句改写为陈述句 ；D
本则只用语气词“罷”替换了“来”，其他句子成分与B本基本保持一致。关于产生这种状况的原
因前文在讨论一些语气词的替换时已经提到，即D本是对B本的重新刊刻，因此在字词句的使用
上更接近B本。
3.3　语气词“罷”
3.3.1　“罷”的分布与语法功能
  语气词“罷”在A本和B本几乎不见使用，至C本和D本才开始大量使用。四种版本中语气
词“罷”主要出现在句末位置，共153例，有时“罷”也可以用于句中，但十分少见，仅在C本存
有 5例。如:
  （70） 126C、D－你三箇裏頭，著這箇老年的看着罷。
  （71） 358B－罷罷。咱們只依牙家的言語成了罷。
  （72） 359C－旣这般説，就賣了罷，但這箇價錢實在虧本了。
  由以上各例可知“罷”作为祈使语气词可以出现在句中和句末。例（70）中“罷”表示命令
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语气，是对别人的要求；例（71）中“罷”表示建议、请求语气，是希望别人与自己同做某事；
例（72）中“罷”表示自忖语气，又有轻微的不情愿，是表示说话人自己打算怎么做。在《老乞
大》四种版本中，“罷”作为祈使语气词多表示对别人（有时也包括自己在内）的建议和请求，语
气上比“者∕着”更委婉。
3.3.2　“罷”在四版本的使用及兴替情况
  祈使语气词“罷”在A本没有使用，在B本也使用较少，仅 5例。由A本至B本语气词“罷”
的替换情况见下表（十五）。
表（十五）
演变情况
版本 0→罢 呵→罢 者→罢
A本→B本 2 1 2
  由 B本至C本语气词“罷”的使用大量增多，“罷”开始取代“着”、“来”，成为应用最广的
祈使语气词。D本和C本在“罷”的使用上基本相同，关于两本不同的地方本文将在稍后进行说
明。B本至C、D两本“罷”的替换情况见下表十六： 
表（十六）
演变情况
版本 0→罢 着→罢 来→罢 罢→罢
B本→C本 48 17 8 5
B本→D本 44 17 10 5
  由上表可知，原来B本不使用语气词的祈使句，在C、D两本中大多加上了语气词“罷”，例
如：
  （73） 187B－俺房子窄，無處安下，你别處尋宿處去。
     187C、D－我房子窄，没處下，你别處尋宿去罷。
  （74） 576B－客人看，這偌多交易，要甚麼爭競？
     576C－客人們就交易了罷，不要爭競了。
     576D－客人們，就交易了罷。不要爭競。
  C、D两本在句末添加语气词“罷”的情况有两种，一是直接添加，二是改写原句，然后添加
“罷”，据本文统计，直接添加语气词“罷”的情况占大多数。
  B本中语气词“罷”保留至C、D两本的情况共 5 例，例如：
  （75） 559B－你休疑惑，成交了罷。
     559C、D－你不要疑惑，就成了交易罷。
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  C、D两本在语气词“罷”的使用上也存在差异，主要表现为 ：相对应的句子中，C本使用语
气词“罷”而D本不使用，或C本不使用“罷”而D本使用，例如：
  （76） 230C－這麼你先去。
     230D－這麼，你先去罷。
  （77） 563C－你若肯，就成交；不肯，你别處買去罷。
     563D－你若肯，就成交；不肯，你别處買去。
  就四个版本来看，这种情况多是C本（或D本）使用祈使语气词“罷”，而其他三本不使用语
气词。
3.4 小结
  语气词“者∕着”主要出现在祈使句句末，偶尔可以用于句中，它们在表示祈使语气时有两
种用法，即要求别人（有时包括自己在内）按自己的意愿行事和表示自己想怎么做，以表示对别
人的要求和命令为主。语气词“来”在表示祈使语气时，其主语一般是“咱们”，即表示建议、邀
请别人与自己同做某事，语气上比“者∕着”更委婉。祈使语气词“罷”使用较晚，和“者∕着”
一样也有要求别人按自己的意愿行事和表示自己想怎么做两种用法，但语气上比较委婉，多表示
建议、商量的语气。
  “者”作为祈使语气词在元朝时应用广泛，元朝灭亡后“者”迅速消失，在元末明初的《老乞
大谚解》中，“者”绝大部分替换为功能相似的语气词“着”。“着”的使用时期比“者”要长，一
直沿用到清代，但随着新的祈使语气词的应用，“着”的使用也在逐渐减少。祈使语气词“来”曾
与“者∕着”共同时用，但应用不如“者∕着”广泛，语气词“来”的使用也是逐渐减少的，在
清朝时期的《老乞大新释》和《重刊老乞大谚解》中已不见“来”作为祈使语气词的用法。祈使
语气词“罷”在金元时期开始使用，后来逐渐取代语气词“者∕着”和“来”而得到广泛应用，
在《老乞大新释》和《重刊老乞大谚解》中，“罷”是使用最多的祈使语气词。
四　结语
  老乞大四个版本中使用的语气词共16类，具体使用情况见下表（十七）12）：
12） 本表中统计标准为 ：四个版本相对应的句节中，只要出现这个语气词即记做 1 例，无论出现几次也记做 1
例。当一句节中同时存在一个语气词的句中用法和句末用法时，均记做句中用法。
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表（十七）
陈述句
疑问句
祈使句
是非问 特指问 选择问 正反问 反诘问
句中 句末 句中 句末 句中 句末 句中 句末 句中 句末 句中 句末 句中 句末
呵 86
時 179
裏 /哩 9 15 2
呢 9 6 34 3 3 17
那 4 11 1 12 13 2
麼 14 1 39 1 3 3 1 8
者 /着 21 60
来 2 23
罢 5 78
的 21 32 1 7 1 3
啊 /阿 1 4 1 1 1 1
了 64 40 4 2
也 37 54 1 1
有 6 33 1
也者 4
呀 1
  根据上表和前文分析，本文得出以下结论：
  1 、从语气词种类上来看，四个版本语气词十分丰富，共16类，现代汉语中常用的语气词如
“的”、“了”、“呢”、“啊”等在四个版本已经有较多运用。从句法位置上看，绝大部分语气词用在
句末，部分语气词既可以用于句末，也可以用于句中，个别语气词只出现在句中，如“呵”、“時”。
  2 、从总体数量上看，四个版本中语气词的使用随时间推移逐渐减少，一些语气词在历史发
展过程中逐渐消失，新兴语气词因具备多项语法功能，在竞争中占有较大优势，逐渐兼并功能较
为单一的同类语气词而得到广泛应用。就三类语气词来看，陈述语气词使用最多，疑问语气词使
用最少，但各版本也存在细微差别，如《老乞大新释》中使用的疑问语气词远高于其他三个版本。
  3 、四个版本陈述句中使用的语气词发生了较大变动。元朝时期的《原本老乞大》中既沿用
了一些旧有的语气词，如“也”，也使用了一些新发展起来的语气词，如“呵”、“者”等。明初的
《老乞大谚解》中语气词“時”取代“呵”得到广泛应用，在历史发展过程中“时”作为语气词的
用法逐渐减少，在现代汉语中已基本不用。语气词“了”、“的”在清朝时期的《老乞大新释》和
《重刊老乞大谚解》中应用广泛，其语法功能已与现代汉语基本相同。
  4 、在疑问语气词的使用上，语气词“麼”、“了”、“的”在四个版本都有较多用例，“那”“裏
/哩”则只用于《原本老乞大》和《老乞大谚解》，至清朝时期的《老乞大新释》和《重刊老乞大
谚解》中，语气词“呢”已具备“那”“裏/哩”表疑问的功能，且吸收了“那”“裏/哩”用于
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非疑问句的功能，“那”“裏/哩”统一为“呢”。
  5 、祈使语气词方面，口语性强的语气词“者∕着”、“来”、“罢”大量运用。“者∕着”、“来”
在《原本老乞大》和《老乞大谚解》比较常见，可以表示命令、建议等多种语气。语气词“罢”
大约金元时期开始用于祈使句，主要表示建议，元代以后语法功能日趋广泛，应用增多，渐渐替
换掉“者∕着”、“来”，成为主要的祈使语气词，并一直沿用至今。
  6 、元朝时期，少数民族入主中原，这种特殊的政治背景使得元代汉语深受蒙古语的影响。
蒙古语有着丰富的形态变化，在蒙汉对译的过程中常借用汉语的一些语气词来对译蒙古语的一些
语法成分，这就使得一些语气词在元代使用增多，如“呵”和“者”。但随着元代的灭亡，蒙古语
影响的减少，这些语气词也逐渐被历史所淘汰。
